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АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ СКВЕРУ ІМ. 
І. Д. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО У МІСТІ УМАНЬ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЇ  
Підтверджено, що основні властивості просторової композиції архітектурно-ландшафтного середовища історичного міста 
Умані, його загальні та локальні прояви визначаються тенденціями формування об'ємно-планувальних структур та результа-
том еволюції містобудівних утворень під впливом соціальних, економічних та екологічних процесів розвитку. Виявлено, що 
на початку ХХ ст. на розі вулиць Садової та Старої (Гоголя) знаходилась садиба Н. Фішмана зі старими кедрами, соснами, ду-
бами. На початку 20-х років ХХ ст. у садибі розмістився відділ народної освіти Уманщини, а згодом – клуб червоних офіце-
рів. У липні 1941 р. територію садиби німці використали для поховання німецьких солдатів. Після війни місце підготовлено 
для спорудження пам'ятника генералу І. Д. Черняховському – двічі Герою Радянського Союзу. Відкриття пам'ятника відбуло-
ся 24 жовтня 1948 р. Висвітлено історію життєвого шляху уродженця села Оксанено Уманського р-ну генерала армії 
І. Д. Черняховського. Досліджено сучасний стан скверу ім. І. Д. Черняховського. З'ясовано, що наявний стан благоустрою та 
озеленення скверу потребує істотного оновлення. Встановлено, що зазначену ділянку можна використати для комплексної ре-
конструкції скверу за розробленнями, які передбачають розміщення споруд, малих архітектурних форм, елементів благоус-
трою, функціональне зонування, формування безперервної системи озелененої території. Запропоновано поетапну ре-
конструкцію території скверу, де потрібно забезпечити максимальне збереження ділянок з наявними насадженнями. Розкрито 
проблему розробки щодо гуманізації, екологізації та окультурення просторового середовища ландшафтних парків. 
Ключові слова: І. Д. Черняховський; сквер; реконструкція; історія; архітектура; озеленення. 
Вступ. Видатний радянський воєначальник, генерал 
армії, двічі Герой Радянського Союзу Іван Данилович 
Черняховський народився 29 червня 1907 р. у селі Ок-
санино Уманського повіту Київської губернії (тепер 
Уманський р-н, Черкаська обл.) у родині селянина-бід-
няка. З 1919 по 1923 рр. був пастухом, робітником у за-
лізничному депо станції Вапнярка та робітником це-
ментного заводу в Новоросійську. У 1924-1925 рр. нав-
чався в Одеському піхотному училищі, де ще курсан-
том у 1924 р. вступив добровольцем до Червоної Армії. 
З 1932 року був слухачем Військової академії механіза-
ції і моторизації РККА, яку закінчив з відзнакою у 
1936 р. у званні старшого лейтенанта (Bilous, 2001; 
Davydiuk, 2014). 
Велику Вітчизняну війну І. Д. Черняховський розпо-
чав командиром 28-мої танкової дивізії в оборонних бо-
ях на південний захід від Шяуляя, на Західній Двіні і 
Новгородом. У перші місяці війни йому присвоєно 
військове звання полковника, а 5 травня 1942 р. – гене-
рал-майора (Davydiuk, 2014; Yehorov, 2014). 
У червні – липні 1942 р. він командує 18-м танковим 
корпусом на Воронезькому фронті. З липня 1942 р. по 
квітень 1944 р. – командувач 60-тою армією, яка брала 
участь у Воронезько-Касторненській операції, Курській 
битві, форсуванні річок Десна і Дніпро, у Київській, 
Житомирсько-Бердичівській, Рівне-Луцькій, Проску-
рівсько-Чернівецькій операціях. Звання генерал-лейте-
нанта йому присвоєно 14 лютого 1943 р. 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 жов-
тня 1943 р. за високі організаторські здібності за форсу-
вання Дніпра і проявлений героїзм генерал-лейтенанту 
І. Д. Черняховському присвоєно звання Героя Радянсь-
кого Союзу, а 5 березня 1944 р. – звання генерал-пол-
ковника (Yehorov, 2009; 2014). 
З квітня 1944 р. він командує військами 3-го Біло-
руського фронту. Фронт під його командуванням ус-
пішно брав участь у Білоруській, Вільнюській, Каунась-
кій, Мемельській, Гумбіннен-Гольдапській і Східно-
Прусській операціях. 28 червня 1944 р. йому присвоєно 
звання генерала армії. 
Другої медалі "Золота Зірка" генерал армії І. Д. Чер-
няховський удостоєний Указом Президії Верховної Ра-
ди СРСР від 29 липня 1944 року за успішні дії його 
військ за звільнення Вітебська, Мінська, Вільнюса. 
18 лютого 1945 р. генерал армії І. Д. Черняховський 
був тяжко поранений осколками артилерійського снаря-
ду на околиці міста Мельзака у Східній Пруссії (нині 
Пененжно, Польща) і в той же день помер. Його похо-
вано у Вільнюсі на одній з центральних площ (Shlapak, 
n.d.; Marno-Kutsa, 2013). 
У 1992 р., після розпаду СРСР, прах двічі Героя Ра-
дянського Союзу Івана Даниловича Черняховського бу-
ло перевезено з Вільнюса і перепоховано в Москві на 
Новодівочому кладовищі (Marno-Kutsa, 2013; Sokolov, 
2010). У селі Оксанино Уманського р-ну Черкаської обл. 
на будинку, в якому народився і жив І. Д. Черняховсь-
кий, встановлено меморіальну дошку і відкрито меморі-
альний музей (рис. 1), а в Умані встановлено погруддя у 
закладеному сквері, який названо на його честь (рис. 2). 
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Рис. 1. Меморіальний музей в селі Оксанино Уманського 
району 
 
Рис. 2. Сквер І. Д. Черняховському в місті Умані 
Виділення не вирішених раніше частин досліджу-
ваної проблеми. Внаслідок тривалої експлуатації скве-
ру, ігнорування законодавчих вимог щодо захисту лан-
дшафтного середовища, завдано істотної шкоди довкіл-
лю – природний ландшафт спотворено розміщенням не-
виразних малих архітектурних форм та обладнання, на-
явний спортивний майданчик використовують неефек-
тивно. Зазначені споруди не мають архітектурно-ху-
дожньої якості і підлягають реконструкції (знесенню) 
та реставрації. 
Об'єкт дослідження – зелені насадження та малі ар-
хітектурні форми скверу ім. І. Д. Черняховського – як 
просторова система, яка розташована в унікальному іс-
торико-культурному просторі Умані близько головного 
підходу з вул. Садової до Національного дендрологіч-
ного парку "Софіївка" – НДІ НАН України та його візу-
альних взаємозв'язків, де регламентовано режим місто-
будівного устрою території вулиці, що потребує вне-
сення змін до ландшафтного устрою скверу з урахуван-
ням принципів спадковості. 
Мета дослідження – орієнтація на максимальний 
ефект містобудування як на початковому етапі, так і у 
перспективі з розкриттям засобів та механізмів архітек-
турно-ландшафтної організації середовища скверу, 
шляхом реставрації та відновлення природних елемен-
тів: рельєфу, ґрунтів, рослинності в поєднанні зі ство-
ренням об'єктів штучної об'ємно-просторової архітекту-
ри, які пов'язані між собою і становлять як функці-
ональну, так і естетичну та духовну цінність. 
Методи дослідження. Для розв'язання завдань ви-
користано такі методи досліджень: лісівничо-такса-
ційні – для інвентаризації насаджень парків та встанов-
лення таксаційних показників деревостанів та окремих 
дерев; біологічні – для визначення видів інтродукова-
них рослин на дослідній території; архітектурно-плану-
вальні – для архітектурно-ландшафтної організації се-
редовища скверу, шляхом реставрації та відновлення 
природних елементів. 
Обговорення результатів дослідження. Ділянка 
скверу ім. І. Д. Черняховського займає площу 0,98 га та 
використовується як зона відпочинку мешканців міста 
(рис. 2). На території скверу розташована пам'ятка мо-
нументального мистецтва національного значення (охо-
ронний номер № 78) − пам'ятник двічі Герою Радянсь-
кого Союзу генералу армії І. Д. Черняховському. 
Досліджуючи історичні плани Умані та літературні 
джерела, з'ясовано, що на початку ХХ ст., як установив 
В. М. Давидюк (Davydiuk, 2014), на розі вулиць Садової 
та Старої (Гоголя) була садиба Н. Фішмана (рис. 3). Це 
була гарна садиба зі старими кедрами, соснами, дубами. 
Сам будинок був двоповерховий, з вежею та великою 
терасою з колонами із входом у садок та на вулицю. На 
початку 20-х років ХХ ст. у садибі розмістився відділ 
народної освіти Уманщини, згодом клуб червоних офі-
церів. У липні 1941 р. будівля під час бомбардувань 
Умані німецькими літаками зазнала значних руйнувань. 
Тому територію садиби Н. Фішмана німці використали 
для поховання німецьких солдатів, які загинули в боях 
з бійцями 6-тої та 12-тої радянських армій (рис. 4). 
 
Рис. 3. Садиба Н. Фішмана до 1917 р. 
 
Рис. 4. Поховання німецьких солдатів у 1941 р. 
Після війни руїни було остаточно розібрано, а місце 
підготовлено для спорудження пам'ятника генералу 
І. Д. Черняховському – двічі Герою Радянського Союзу. 
Відкриття пам'ятника відбулося 24 жовтня 1948 р. в 
урочистій обстановці. Автори пам'ятника: скульптор – 
народний художник СРСР, дійсний член АХ СРСР 
Е. В. Вучетич, архітектор З. Є. Михайлова. 
Наявний стан благоустрою та озеленення видатної 
пам'ятки монументального мистецтва національного 
значення потребує істотного оновлення з урахуванням 
умов зорового сприйняття монументу та його зв'язків з 
природним ландшафтом скверу (рис. 5). Для цього пот-
рібно передбачити заходи щодо максимально ефектив-
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ного використання території скверу за рахунок компак-
тного розміщення малих архітектурних форм, спору-
дження підземних комунікацій, використання вільного 
простору для розміщення майданчиків, які будуть вико-
ристовувати мешканці прилеглих територій, створення 
та забезпечення умов поетапного освоєння території за-
будови, відповідно вільного доступу для прокладання 
нових, реконструкції та експлуатації наявних інженер-
них мереж і споруд, що розміщені в межах зазначеної 
території. Приділити особливу увагу об'ємно-просторо-
вому вирішенню малих архітектурних форм, надати їм 
архітектурно-стильового вигляду, як основи архітектур-
но-містобудівної композиції, що сприймається з даль-
ніх, середніх та близьких точок, особливо від вул. Садо-
вої – під'їзду від центру міста, що сприймається пано-
рамно, як архітектурно-ландшафтна композиція, що є 
специфічно для Умані як міста, що має унікальний лан-
дшафт та багатопланові панорами. Концепцію гене-
рального плану реконструкції скверу подано на рис. 6. 
 
Рис. 5. Опорний план 
 
Рис. 6. Концепція генерального плану реконструкції скверу 
Експлікація будівель та малих архітектурних форм 
до опорного плану (рис. 5) подано в табл. 1. 
Досліджуючи ландшафтно-рекреаційний стан скве-
ру (див. рис. 5 і 6) встановлено невпорядковані пішохід-
ні маршрути по території скверу, що значно зменшує 
потенційні можливості ландшафтного устрою утворен-
ня. Особливо неймовірна ситуація склалася через погір-
шення у процесі експлуатації візуального сприйняття 
пам'ятника І. Д. Черняховському – з одного боку, мас-
штабне та символічне значення монументу втрачено че-
рез значне збільшення параметрів фону масиву зелених 
насаджень, з іншого – сам монумент візуально перетво-
рився у малу архітектурну форму, яка втратила худож-
ню виразність. Ситуація ускладнюється і тим, що 
пам'ятник І. Д. Черняховському розміщено на другоряд-
них планувальних осях розлогому немасштабному пос-
таменті. 
Табл. 1. Експлікація будівель та малих архітектурних форм 
№ на 
плані 
Найменування Примітка 
Будівлі 
1 Продовольчий магазин "Мрія" Наявний 
2 Дитячий садок-ясла Наявний 
Малі архітектурні форми 
3 Тераса Підлягає ре-
конструкції 
4 Пам'ятник І. Д. Черняховському Наявний 
5 Дитячий майданчик Підлягає ре-
конструкції 
Для відновлення привабливості скверу ім. І. Д. Чер-
няховського та реконструкції території активного відві-
дування розроблено проектну пропозицію планувально-
го устрою. Передбачено впорядкування території лан-
дшафту та встановлено певну ієрархію зон (рис. 7). 
 
Рис. 7. Генеральний план 
Експлікацію будівель та малих архітектурних форм 
до генерального плану (див. рис. 7) подано в табл. 2. 
Табл. 2. Експлікація будівель та малих архітектурних форм 
№ на 
плані 
Найменування Примітка 
Будівлі 
1 Музей бойової слави Проектний 
2 Каплиця Георгія Побідоносця Проектний 
Малі архітектурні форми 
3 Пам'ятник І. Д. Черняховському Наявний 
4 Павільйон "Троянди" Проектний 
5 Павільйон "Дружби" Проектний 
6 Альтанка "Джерело" Проектний 
7 Декоративний басейн Проектний 
8 Вхідна брама Проектний 
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Рис. 8. Дендрологічний план 
Українську та латинську назви деревних та трав'я-
них рослин до дендрологічного плану (рис. 8) подано в 
табл. 3. 
Табл. 3. Українська та латинська назви деревних та 
трав'яних рослин 
№ 
з/п Українська назва Латинська назва 
Кі-сть, 
шт. 
Наявні хвойні насадження 
1 Сосна Палласа Pinus pallasiana D. Don 1 
2 Ялина звичайна Рісеа abies (L.) H. Karst.  2 
3 Ялина колюча ф.'Glauca' Picea pungens L. 'Glauca' 5 
Проектні хвойні насадження 
4 Туя західна Thuja occidentalis L. 15 
5 Ялина звичайна Рісеа abies (L.) H. Karst 2 
6 Ялина колюча ф.'Glauca' Picea pungens L. 'Glauca' 2 
7 Яловець вергінський Juniperus virginiana L. 1 
Наявні листяні рослини 
8 Акація біла Robinia pseudoacacia L. 4 
9 Береза повисла Betula pendula Roth. 1 
10 В'яз гладкий UlmuslaevisPall. 8 
11 Гіркокаштан звичайний Aesculushippocastanum L 36 
12 Дуб звичайний  Quercusrobur L. 3 
13 Клен гостролистий AcerplatanoidesMarsh. 3 
14 Клен-явір Acerpseudoplatanus L. 1 
15 Липа серцелиста TiliacordataMill. 2 
16 Софора японська Styphnolobiumjaponicum (L.) Schott 3 
17 Шовковиця біла Morusalba L. 1 
18 Ясен звичайний Fraxinusexcelsior L. 2 
19 Ясен пенсільванський Fraxinuspallisae Wilmott 1 
Проектні листяні рослини 
20 Абрикос звичайний Prunusarmeniaca L. 1 
21 Береза повисла BetulapendulaRoth. 4 
22 Бузок звичайний Syringa vulgaris L. 1 
23 В'яз гладкий Ulmus laevis Pall. 1 
24 Гіркокаштан звичайний AesculushippocastanumL 1 
25 Клен ясенелистий Acer negundo L. 1 
Квіткові трав'яні рослини 
Госта пухирчаста Hosta 70 
Петунія гібридна Petunia ×hybridaHort 700 26 
Чорнобривці тонколисті Tagetes tenuifoliaCav. 240 
 
На території скверу (див. рис. 7) з яскраво вираже-
ними композиційними якостями визначено розміщення 
споруд та малих архітектурних форм: музею Бойової 
Слави (рис. 9), каплиці Георгія Побідоносця (рис. 10), 
альтанки з джерелом (рис. 11), павільйонів "Троянди" і 
"Дружби" (рис. 12 і 13), майданчик відпочинку з деко-
ративним басейном, а також вхідного павільйону 
(рис. 14) з боку вул. Садової з частковою реконструк-
цією частини пам'ятника І. Д. Черняховському, що має 
забезпечити збереження і регенерацію системи озеле-
нення із запропонованим розміщенням елементів благо-
устрою: алей, доріжок, майданчиків відпочинку. У зоні 
найвищої композиційної активності заплановано голов-
ну домінанту комплексу – каплицю Георгія Побідонос-
ця. Розміщення цього об'єкта дасть змогу створити від-
повідний піднесений емоційний настрій комплексу, 
який сформульовано як тріумф перемоги. Загалом, фор-
мування просторової системи споруд та малих архітек-
турних форм, утворює т. зв. композиційний каркас, 
який організує і впорядкує невиразну просторову ситу-
ацію скверу. Гармонійно та делікатно запропоновано 
розміщення вхідних брам у сквер з боку вул. Садової та 
Гоголя. У проекті визначено можливість поетапної ре-
конструкції комплексу з урахуванням режимів викорис-
тання ландшафту та умов зорового сприйняття. 
Формування параметрів масивів, груп дерев та ча-
гарників прийнято з умовою збереження окремих цін-
них екземплярів (рис. 8). Передбачено проектом ре-
конструкції комплексний благоустрій та озеленення 
всієї території об'єкта містобудування, ділянок з наяв-
ним озелененням, активно озеленити та впорядкувати 
ділянки вільної території, що межують із проектними 
та наявними елементами благоустрою шляхом створен-
ня групових насаджень деревної рослинності, квіткових 
клумб та газонного покриття (табл. 3). Зазначимо, що 
озеленені зони цієї ділянки представлені зеленими на-
садженнями: деревами, кущами, трав'яною і квітковою 
рослинністю. Деревна рослинність розміщена у групо-
вих посадках. Серед вікових деревних порід наявні: 
сосна Палласа (Pinus pallasiana D. Don), ялина звичайна 
(Рісеа abies (L.) H. Karst.), ялина колюча ф.'Glauca' (Pi-
cea pungens L. 'Glauca'), гіркокаштан звичайний (Aescu-
lus hippocastanum L.), липа серцелиста (Tilia cordata L.), 
клен гостролистий (Acer platanoides L.), дуб звичайний 
(Quercus robur L.), в'яз гладкий (Ulmus laevis Pall.) та 
ін., які взято за основу реконструкції скверу ім. 
І. Д. Черняховського. 
Після проведеної реконструкції комплексу з ураху-
ванням режимів використання ландшафту та умов зоро-
вого сприйняття плануємо отримати краєвиди з вул. Са-
дової, з півдня на північ та із заходу на схід відповідно 
до розгортки проекту реконструкції скверу ім. І. Д. Чер-
няховського (рис. 15). 
Також потрібно зазначити, що сквер має норматив-
ну транспорту та пішохідну доступність (менше 500 м) 
до основних магістралей цього району – вулиць Шев-
ченка і Садової, у якому відчувається складний та бага-
тофункціональний процес використання території, ос-
кільки, з одного боку, сквер має меморіальні виразні оз-
наки у зв'язку з розміщенням монументу І. Д. Черня-
ховському, а з іншого – територію скверу використову-
ють як зону тихого відпочинку для відновлення фізич-
ного та духовного потенціалу мешканців прилеглих те-
риторій. 
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Рис. 15. Розгортка проекту реконструкції скверу ім. І. Д. Черняховського: 1) розгортка по вул. Садовій; 2) розгортка з півдня на 
північ; 3) розгортка із заходу на схід 
 
Висновки: 
1. Об'єкт містобудування, на якому розміщено пам'ятку 
монументального мистецтва національного значення – 
пам'ятник двічі Герою Радянського Союзу генералу ар-
мії І. Д. Черняховському, розміщено на території істо-
ричної частини Умані, яка потребує кардинального 
оновлення та відтворення, що дає підстави для прове-
дення передбачених проектом заходів для якісного під-
вищення архітектурно-ландшафтної оцінки, естетичної 
та соціально-культурної цінності як території об'єкта, 
так і вказаної частини міста загалом. 
2. На території скверу після реконструкції визначено роз-
міщення споруд та малих архітектурних форм: музею 
Бойової Слави, каплиці "Георгія Побідоносця", альтан-
ки "Джерело", павільйонів "Троянди" і "Дружби", 
майданчика відпочинку з декоративним басейном, а та-
кож вхідного павільйону з боку вул. Садової. 
3. За реконструкції скверу основу озеленення сформують 
наявні вікові деревні поріди. Це сосна Палласа, ялина 
звичайна, ялина колюча ф.'Glauca', гіркокаштан зви-
чайний, липа серцелиста, клен гостролистий, дуб зви-
чайний, в'яз гладкий, акація біла, береза повисла, клен-
явір, софора японська, шовковиця біла, ясен зви-
чайний, ясен пенсільванський. 
4. Для естетичної привабливості скверу на перспективу 
запропоновано доповнити такими деревними порода-
ми, як: туя західна, ялина звичайна, ялина колюча 
ф.'Glauca', яловець вергінський, абрикос звичайний, бе-
реза повисла, бузок звичайний, в'яз гладкий, гіркокаш-
тан звичайний, клен ясенелистий та квітковими 
трав'яними рослинами – гостою пухирчастою, пету-
нією гібридною, чорнобривцями тонколистими. 
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В. П. Шлапак, Ю. И. Егоров 
Уманский национальный университет садоводства, г. Умань, Украина 
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ СКВЕРА ИМ. 
И. Д. ЧЕРНЯХОВСКОГО В УМАНИ И РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ 
Подтверждено, что основные свойства пространственной композиции архитектурно-ландшафтной среды исторического 
города Умани, его общие и локальные проявления определяются тенденциями формирования объемно-планировочных 
структур и результатом эволюции градостроительных образований под влиянием социальных, экономических и экологичес-
ких процессов развития. Выявлено, что в начале ХХ в. на углу улиц Садовой и Старой (Гоголя) находилась усадьба Н. Фиш-
мана со старыми кедрами, соснами, дубами. В начале 20-х годов ХХ в. в усадьбе разместился отдел народного образования 
Умани, а затем – клуб красных офицеров. В июле 1941 г. немцами территория усадьбы была использована для захоронения 
немецких солдат. После войны место подготовлено для сооружения памятника генералу И. Д. Черняховскому – дважды Ге-
рою Советского Союза. Открытие памятника состоялось 24 октября 1948 г. Отражена история жизненного пути уроженца 
села Оксанено Уманского района генерала армии И. Д. Черняховского. Исследовано современное состояние сквера им. И. 
Д. Черняховского. Выяснено, что существующее положение благоустройства и озеленения сквера требует существенного 
обновления. Установлено, что указанный участок может быть использован для комплексной реконструкции сквера по раз-
работкам, которые предусматривают размещение сооружений, малых архитектурных форм, элементов благоустройства, 
функциональное зонирование, формирование непрерывной системы озелененной территории. Предложена поэтапная ре-
конструкция территории сквера, где необходимо обеспечить максимальное сохранение участков с существующими насаж-
дениями. Раскрыта проблема разработки по гуманизации, экологизации и окультуриванию пространственной среды лан-
дшафтных парков. 
Ключевые слова: И.Д. Черняховский; сквер; реконструкция; история; архитектура; озеленение. 
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Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine 
SPATIAL ENVIRONMENT LANDSCAPE ARCHITECTURE ANALYSIS  
OF THE I. D. CHERNYAKHOVSKY PARK IN UMAN AND DRAFTING RECONSTRUCTION 
The basic properties of the spatial composition of the architectural and landscape environment in the historic city of Uman, its ge-
neral and local signs are defined by tendencies of forming space-planning structures and the result of evolution of urban structures 
influenced by social, economic and environmental processes of the development. The study has revealed that that in the early twenti-
eth century on the corner of Sadova and Stara (Gogol) Streets there had been H. Fishman's mansion with old cedar, pine and oak tre-
es. In the early 1920-s there was the Department of Education of Uman district and then Club of Red Officers in the mansion. In July 
1941, the Germans used the mansion territory for the burial of German soldiers. After the war, the place was prepared for the 
construction of the monument to General I. D. Chernyakhovsky, twicw Hero of the Soviet Union. Opening of the monument took 
place on October 24, 1948. The path of I. D. Chernyakhovsky's life, Army General and a native of Oksanyno village in Uman 
district, is given. The current state of the park named after I. D. Chernyakhovsky is studied. The study has discovered that the current 
state of landscaping of the park requires a significant improvement. The authors have defined that the mentioned area can be used for 
the complex reconstruction of the park after future considerations providing the accommodation of facilities, small architectural 
forms, elements of improvement, functional zoning and forming a continuous system of the green area. A phased reconstruction of 
the park territory is proposed where it is necessary to ensure maximum preservation of areas with existing plants. The authors 
highlight the problem of development concerning humanization, greening and cultivation of the spatial environment of landscape 
parks. 
Keywords: I. D. Cherniakhovski; park; reconstruction; story; architecture; landscaping. 
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